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УДК 159.923.5 
Олена Ващенко, Ольга Мілько 
(Київ, Україна) 
 
ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
 
У статті охарактеризовано чинники впливу життєвого середовища на психічне 
здоров'я молодшого школяра, а також розглянуто їх розподіл на групи за певними 
характерними ознаками, а саме: внутрішні та зовнішні чинники. 
Ключові слова: життєве середовище, внутрішні чинники, зовнішні чинники, психічне 
здоров'я, молодший школяр. 
 
The article describes the impact of habitat factors on the mental health of primary school 
children; their division into groups according to certain characteristics (internal and external 
factors) was outlined as well. 
Key words: living environment, internal factors, external factors, mental health, primary 
school children. 
 
Життєве середовище включає в себе досить широкий спектр чинників, які впливають на 
психічний розвиток дитини. Воно може включати, зокрема, специфічне фізичне оточення, в 
якому живе конкретний індивід (сільська місцевість або міські умови, велике чи маленьке 
місто з характерною для нього архітектурою, гірський ландшафт або рівнинна територія), а 
також те, чи живе дитина разом з батьками у власному будинку або в маленькій кімнатці, чи 
живе постійно і на одному місці або часто переїжджає та ін. Все це не може не позначатися 
на її індивідуальному психічному стані, на формуванні специфічних для неї стереотипів 
сприйняття навколишнього середовища.  
Велике значення мають також фактори і нормативи організації конкретного 
соціокультурного оточення, або специфічної соціоекологічної «ніші», що визначають 
загальний уклад і ритм життєдіяльності, характер організації взаємин, ритуали і традиції 
всередині спільноти, до якої належить дитина від народження. Загальновідомим є вплив на 
дитину найближчого соціального оточення (сім'ї, виховно-освітніх, культурних установ) 
щодо формування її індивідуально-психологічних і особистісних проявів. Всі перераховані 
чинники середовища в сукупності з генетично успадкованими утвореннями та конкретно-
історичними соціокультурними умовами виховання мають принципове значення для 
правильного психічного розвитку молодшого школяра [1]. 
Таким чином, на психічне здоров'я дітей впливає велика сукупність чинників життєвого 
середовища, які можна класифікувати за певними ознаками. За місцем розташування 
виокремлюють дві великі групи – внутрішні і зовнішні чинники. Розглянемо зовнішні, до 
яких належать ті, які безпосередньо знаходяться в середовищі, що оточує дитину. У свою 
чергу їх поділяють на природні, планетарні та суспільні, які можна представити у вигляді 
певних складових. 
Реальне зовнішнє суспільне психічне середовище має багато кіл впливу: первинне (сім'я, 
шкільний клас, група за інтересами, друзі тощо), вторинне (школа, село, місто та ін.), 
розширене (етнічна група, велика соціальна група, релігійна спільнота тощо), широке 
(суспільство загалом), глобальне (вся планета) Загалом до суспільних потрібно зарахувати 
економічні, соціальні, політичні, духовні, екологічні та інші чинники, кожен з яких можна 
розкласти на ще менші складові [10].  
Найближчим оточенням дитини є сім'я. Як унікальне соціальне утворення, сім'я виконує 
певні соціальні функції: генеративну (відтворення людей), рекреативну (взаємодопомога 
різного роду, організація дозвілля), комунікативну, регулятивну, економічну і таку, що 
відповідає за первинну соціалізацію дитини. Коли визначають поняття сімейного 
середовища, то мають на увазі досить широкий клас явищ. Це і фізична структура, і розмір 
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житлового простору, і специфіка організації соціального простору, що характеризує 
особливості взаємин між членами конкретної сім'ї. В дослідженнях науковців 
підкреслюється, що сімейна середа – надзвичайно динамічна система, яка перебуває в 
постійній зміні, обумовленій насамперед змінами в цілісній суспільній системі. Звертається 
також увага на те, що сучасна сім'я все більш втрачає атрибутику відкритої системи [4]. 
Якщо спеціально торкатися проблеми «виховних» можливостей сімейного середовища в 
процесі психічного розвитку дитини, то певний науковий і практичний інтерес викликають 
результати деяких емпіричних досліджень, присвячених психологічному впливу на дитину 
певних чинників, зокрема її фізичного оточення (природного та штучного), її життєвого 
середовища. Дослідженнями встановлено, що місце розташування, розмір і просторове 
розміщення житла, як і кількість проживаючих в ньому людей, опосередковано (але часто 
цілком однозначно) позначається на характері організації соціального простору і часу в 
міжособистісних відносинах, що складаються між членами конкретної сім'ї, а отже, 
непрямим чином, і на певних стилях і тактиках виховних впливів, що обумовлюють процес 
формування внутрішнього психологічного і особистісного стану дітей [11]. 
Певний психологічний «слід» в індивідуальному розвитку дитини може залишати навіть 
ландшафт місцевості, в якій вона живе, архітектура і дизайн її будинку або квартири, 
специфіка організації життєвого середовища з точки зору ступеня відкритості впливам із 
зовнішнього світу. Істотний виховний вплив може чинити кількість і розташування кімнат у 
будинку (квартирі), а також можливість з боку дитини мати в будинку свою особисту і 
контрольовану тільки нею територію. В цьому випадку необхідно згадати про так званий 
ефект «навченої безпорадності», виявлений при вивченні не тільки людей, але і тварин. 
Науковці довели, що якщо дитина протягом тривалого часу перебувала в умовах повної 
відсутності особистої території і була позбавлена можливості персонально відповідати за неї, 
тобто знаходилася в умовах територіальної депривації, то вона «навчається» бути 
безпорадною і в усіх інших ситуаціях, демонструючи невпевненість, страх і безініціативність 
при необхідності приймати самостійні рішення і відповідати за них [11]. 
Таким чином, актуальною є проблема створення якісно-кількісного просторово-часового 
оптимуму в організації сімейного життєвого середовища (фізичного та соціального), 
необхідного і достатнього для здорового і повноцінного фізичного і психічного розвитку 
дитини. Об'єктивна ситуація свідчить скоріше про загальну тенденцію (принаймні, на даний 
конкретно-історичний момент) до скорочення простору життєвого середовища для сучасної 
дитини (особливо для дітей з великих міст і нових мікрорайонів) що супроводжується, як 
правило, негативними для психічного розвитку дитини наслідками.  
Дослідження науковців, присвячені проблемам соціальної та психологічної депривації, 
переконливо демонструють факт, що дефіцит спілкування з батьками, недолік близьких в 
просторовому відношенні (фізичному і психологічному) тактильних і емоційно насичених 
контактів з ними є безпосередньою причиною затримок фізичного і психічного розвитку 
дитини, деструкції під час формування психофізичних процесів, обумовлює раннє 
формування негативних особистісних утворень (страхів, невротичних і психопатологічних 
комплексів, психологічних захистів і комунікативних бар'єрів, загальних деструктивних 
тенденцій та ін.). Усі ці прояви негативно впливають на характер всього подальшого 
життєвого шляху дитини і загальний стиль (швидше за все захисний) її соціоекологічної 
адаптації та життєзабезпечення [11]. 
Про роль школи щодо формування психічного здоров'я молодших школярів написано 
численні статті та монографії, автори яких нерідко є педагогами і психологами. Це показник 
того, що проблема психічного благополуччя дітей, а вірніше – його відсутності, є 
актуальною. Її актуальність підтверджується даними про стан нервово-психічного здоров'я 
дітей.  
Як правило психологічний дискомфорт в школі проявляється в погіршенні успішності 
дітей. Відомий педагог В. Сухомлинський зауважував, що у 85% всіх невстигаючих дітей 
головна причина відставання у навчанні – поганий стан здоров'я і невпевненість, 
породжувана частими докорами в школі і вдома. Він також звертав увагу на те, що 
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педагогіка, побудована на примусі, породжує у всіх учасників педагогічного процесу 
тривожність, страх виявитися неспроможними або осміяними. Прагнення до домінування, 
владолюбство нерідко служить виправданням самих благих педагогічних намірів. 
Причина прогресуючої невротизації школярів, на думку багатьох авторів, полягає в 
тому, що значну частину свого життя дитина проживає в стресогенному середовищі. 
Хворобливі переживання дитини у зв'язку з принизливими епітетами, страхом виявитися 
неспроможною на тлі знижених функціональних можливостей і велике навчальне 
навантаження сприяють формуванню хворобливих порушень психіки. З цієї причини істотна 
частка дитячих неврозів має дідактогенну природу.  
На думку дослідників Т. Данцевої, А. Захарова, за останні десять років серед 
спостережуваних ними дітей «відзначається неухильне зростання важких і затяжних 
депресивних станів, виразно пов'язаних зі шкільним навчанням, а саме з неадекватністю 
виховних заходів, несправедливим ставленням вчителя, в тому числі заниженням оцінок, 
застосуванням фізичного та психічного насильства». Якщо ще п'ять-вісім років тому такі 
стани зустрічалися одинично, то протягом останніх двох-трьох років психіатри 
спостерігають десятки дідактогенних депресій, названих так через їх тісний зв'язок зі 
шкільним фактором, а точніше – з «фактором вчителя» [5; 6]. 
Незважаючи на накопичені вітчизняною педагогічною наукою сучасні технології та 
методи викладання, в більшості шкіл домінує авторитарний стиль навчання, якому 
притаманні стресова виховна стратегія формування особистості, деспотизм і придушення 
природної активності дитини.  
Напруженість, емоційний дискомфорт, відсутність зміни форм навчальної діяльності 
призводять до зниження працездатності, гасять інтерес до навчання і спотворюють 
формування особистості дитини. Діти, яких учитель весь час засуджує, сварить, прагнуть 
уникати контактів зі своїм наставником, намагаються привертати якомога менше уваги, 
віддають перевагу пасивним формам роботи. Недалекоглядна тактика вчителя обертається не 
тільки частковим, але і повним виключенням молодшого школяра з навчальної діяльності, 
сприяє деформації її характеру, формуванню таких рис, як боязкість, пасивність, 
прихованість.  
Існують об'єктивні дані про те, що в класах, де працює авторитарний, недоброзичливий 
педагог вище захворюваність і число знову виникаючих неврологічних розладів, ніж у 
класах, де працює спокійний, толерантний педагог. Так, наприклад, В. Пахальян наводить 
результати опитування дітей з різних регіонів щодо того, у якого вчителя вони найбільше 
хотіли б навчатися. Одне з перших місць зайняла відповідь учнів різних вікових категорій: 
«У такого, який би не кричав». Детально аналізуючи наслідки цього поширеного в школах 
явища, автор справедливо зауважує, що крім почуття страху, образи, здивування, злості 
подібне спілкування «викликає у дитини сильне гальмування в корі головного мозку, в 
результаті чого свідомість дитини виявляється нездатною до формування точних понять». 
Для авторитарного педагога командний і гучний голос один з основних способів показати 
свою перевагу над підопічними, підвищити свій соціальний статус. Між тим 
найкомфортніший для людини рівень шуму – 10 дБ. Так дзюрчить струмок і шумить листя. 
Звичайна розмова спокійним тоном – це 40 дБ, 70 дБ – це гранично допустимий тиск звуку, 
який не впливає негативно на організм людини [9]. 
Акцент на доброзичливе, поважне і справедливе ставлення до учня – важлива складова 
профілактики порушень як у стані здоров'я дітей, так і педагогів. Крім того, питання 
забезпечення емоційного комфорту дитини в школі повинні зайняти своє місце при 
проведенні підвищення кваліфікації вчителів і бути одним з важливих критеріїв при оцінці 
проведених в школах інноваційних перетворень шкільної освіти [7].  
Науковці доводять, що «відкритий» і «закритий» типи цілісної шкільної системи 
являють собою два різних полюса на континуальній шкалі психолого-педагогічних 
цінностей; в більш широкому контексті вони відбивають дві різні життєві філософії, два 
погляди на людину та її можливості, дві широко відомі традиції в історії людинознавства – 
оптимістичну і песимістичну. При безпосередній організації навчально-виховного процесу в 
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конкретній соціоекологічній шкільній системі та чи інша прийнята за основу орієнтація 
починає спрацьовувати на всіх поверхах, на всіх рівнях шкільної екосистеми (соціальному, 
організаційному, міжособистісному, індивідуально-психологічному, фізичному), визначаючи 
характер всієї системи виховних і дидактичних впливів, опосередковано через них 
впливаючи на психологічні наслідки і результати цих впливів [7]. 
Отже, здорова особистість дитини формується у двох соціальних інститутах: сім’ї та 
школі. На сьогоднішній день школа не повністю реалізує головну мету виховання – 
формування здорової особистості, здатної зберегти своє здоров’я, а отже існує необхідність у 
залученні родини до вирішення проблеми формування здорового способу життя школярів. 
Перед тим, як займатися проблемами формування здорового способу життя молодших 
школярів, необхідно вивчити ставлення сім’ї до цієї проблеми: як батьки піклуються про 
своє здоров’я та здоров’я дітей, чи вміють і прагнуть дотримуватися правил здорового 
способу життя, наскільки вони обізнані з цих питань, чи дотримуються певних моделей 
здорового життя. Тому одним з завдань сучасної початкової школи є активна просвітницька 
робота з батьками [2; 3]. 
Слід зазначити, що зміни в стані психічного здоров'я дітей знаходять своє відображення 
не тільки у відповідних проявах основних властивостей нервових процесів, але й у динаміці 
особистісних властивостей та інтелектуальної діяльності. Щодо учнів початкової школи, то 
педагога повинні цікавити не наявні клінічні захворювання дитини, а невеликі, в основному 
функціональні відхилення, які впливають на процес формування дитячої особистості та 
навчальну діяльність, але підлягають корекції завдяки психолого-педагогічним заходам та 
сприяють формуванню в молодших школярів навичок психічного здоров’я. 
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